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Abstract 
A three dimensional Coupled Hydrodynamical-Ecological Model for 
Regional and Shelf Sea (COHERENS) is used to investigate the environmental 
dynamics in the Taiwan Strait. Hydrodynamical simulation is emphasized on 
the following aspects, i.e., (1) distribution of tidal waves in the Taiwan Strait, (2) 
seasonal variation of wind-driven circulation in the Taiwan Strait, (3) upwelling 
induced by tidal current, monsoon and baroclinic effect, (4) the correlation 
among the Taiwan Strait circulation, the cyclonic circulation in the northeastern  
South China Sea and the Kuroshio. Based on the hydrodynamical simulation, 
seasonal variations of Chl-a and nitrate in the Taiwan Strait are analyzed. The 
major conclusions are summarized as follows: 
(1) Semidiurnal tidal waves spread into the Taiwan Strait in a Kelvin form 
from the southern and northern ends of the Taiwan Strait, respectively. The 
simulation results show that strong tidal current areas are located near the  
Fujian coast, the Penghu Channel, the Taiwan Shoal, the Penghu Islands and the 
northern Taiwan Strait, and the standing wave structure is shown near Taichung 
where the tidal current is weak.  
(2) The locations of M2 tide-induced upwellings are coincident with those 
of summer monsoon-induced upwellings, which are located along the western 
coast of the Taiwan Strait, in the south of the Taiwan Shoal and the sea area 
near Penghu Islands, et al. However, the intensity of the upwelling varies with 
the wind field. Summer monsoon is the main force of upwelling along the 
western coast of Taiwan Strait, but the contribution of M2 tidal current could be 
more significant than that of summer monsoon on the formation of upwelling at 
northwest coast of Taiwan Strait. 
(3) The “Kuroshio - South China Sea Branch”, which is adjacent to the 
cyclonic South China Sea circulation, may play an important role in the 
formation of the South China Sea Warm Current by inducing the sea level 
difference between northwest coast of South China Sea and the East China Sea, 
and between the coast of Guangdong and the continental shelf break of 
northeast South China Sea. The other important factors in the formation of the 
South China Sea Warm Current might be the salinity gradient resulted from the 
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 III 
temperature gradient related to the warm tongue caused by the Luzon Coastal 
Current in winter. 
(4) The hydrologic condition of the Taiwan Strait is subjected to the water 
from the northeastern South China Sea, which mainly origins from the 
Kuroshio in winter and spring,  and from the internal water of South China 
Sea in summer and autumn. 
(5) The annual cycle of chlorophyll and nutrients in the Taiwan Strait is 
simulated using the established model. During spring and autumn, algal blooms 
are broken out, the biomass of phytoplankton increases rapidly and the nutrients 
are depleted, especially in the subsurface water. During summer, high 
phytoplankton biomass and nutrients along the western coast of the Taiwan 
Strait is simulated, which evidences the upwelling events. However, high 
nutrients and high Chl-a biomass are not identified at the surface layer.  
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第一章  绪论 
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图1.1  台湾海峡海底地形的分布  单位： m 
Figure 1.1  Topography of Taiwan Strait  
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图1.2  台湾海峡及其周边海域海底地形图  单位：m 































等深线为 20,50,100,200,500,1000,2000,3000,4000,5000 m 
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